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1 Un moulin-cavier partiellement conservé en élévation sur le tracé de la future A87 a
fait  l’objet  d’une étude du bâti.  Un sondage réalisé  à  proximité a  révélé  un second
moulin. Ses vestiges enfouis se présentent sous la forme d’une tour arasée qui s’est
installée dans une carrière préexistante ou contemporaine de sa construction.
2 La  confrontation  des  données  archéologiques  avec  celles  de  l’étude  documentaire
menée par le Service régional de l’Inventaire ont apporté des résultats notables. La tour
arasée apparaît comme déjà détruite au début du XVIe s. à cette date, le moulin-cavier
est cité comme étant nouvellement construit, ce qui en fait l’un des plus anciens connus
dans  la  région.  Il  ressort  de  l’ensemble  une  pérennité  dans  l’occupation  de  ce  site
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